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1. ����� � ����
� ������� �������� � ������������ ����� � ���� ���� ������ �������
�������. ���� ���� �� ������ � �������, ����������, ���������,
���������������� �������. ��� ����� ���� ������� � ������������ �����
«����� � ����», ����� � �������� ���������� ���� ����� ���������� �
������ ����� ���� � ������. ��������, ������� ������ ����� �����������
� ������ ���������� ������ �� ����� ������ ������� �����: � ��������
������� ���������� ����� �������� �������� ����� ������ ���������
�������� ������ «���������� ��������», �������, ��� �������� �����
������ �������� �� ������ � �������� ���������� ������������ �������
(������� �������� ������� ���� ��������� �� �������� ����������),
�������� ����� ��� «��������� ������» (1939). � ��������, �����
��������� ����������� �� ������ �� �����, �� � �� ���� �������� ��������,
��� ���������� ������� �� ��������� �������� �������� ������� �������,
��� ��� � ������ 1940 ��. ������ ������� ����� ������������������ �������
������ ��� «������� �����» (1942) � «���������» (1943). «���������»
(��������: ����� ��� ����) ��� ��������� �������� �������, ������ ��
������� ���������� � ���� ����� ������� �������� �������� �����. �
������, ����� ������ «����������» �������� �. ���������� ��� �� �����
������������ ������� ����������, �������������� ��������� ������ �
����������, �� ������� ������ «���� �������» (1944).�
� �� ����� �������, � ����� � ���� ������� ����� �������,
«����������� ������». ����� ���� ������ �������� ������ ������ ����� �
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����������������� ������� � ����������� ������� ������� �������. �
��������� ������� ������� ��� �� ��� ������ � ������� ����������, �� �
���� ������ ����� ����������� ������� ������ ��� �����������
������������������� �������, � ���������, ������, ������ � 1997 �� 2004 
�.� �� ��� ������ ���� � ������ (������ ��������� � �����������) ����
����� ����� ������� � ����� � ���������� �����, ����� ��� «� �������
44-��...» (��������: ������ ������, 2000), «�������: ������� �����»
(��������: ��������� �����, 2001), «�������» (��������: ���������
��������, 2002), «������» (��������: ������� �������, 2002), «�����»
(��������: ������� ���������, 2002), «���� ������» (��������: �������
��������, 2002), «�������» (��������: ������ �������, 2002), «������� 2» 
(��������: ������ �������, 2003), «����� ������ � �������» (��������:
������� ������, 2003), «� �������� ����» (��������: ���� �����������,
2003), «�� ���������� ������» (��������: �������� ���������, 2004), 
«��������» (��������: ������� �������, 2004), «���������» (��������:
������ �������, 2004), «������ PQ-17» (��������: ��������� ����, 2004) �
�.�. ���� ����������� �� ��� – ������ ������� ����� («�� ����������
������», «��������» � �.�.) ��� ��������� ����� («�����»).  
� ������� �� ������� �������, ����������� � ��������� �����, ����
��������� ����������� ������ ���� ������� �� �� �������
«�������������» ����������, � �� «�������������» ���������� �/��� ��
������������ ������� ���������. �� ���� ��������, ��� ����� ������ �
����� ���������� ����� �������� ��� ���������� «����������������»
������� ������ �� ������ �������. �� ��� ������ ��� ��� ����� �����
������ � ��������������, ��� ��� ������� ������ ��������� ��������. �
����� �������, «������� � �������» �������� ������ (1959), 
�������������� ����� � �������, ��������� �����, ������� ��������
��������, ��� �������� �� ����� �� ������������� �����. ���� �����, �
������� �������, ������� � �������� � ����������� ���������� �������, ��
������ �������, ��� �� «������������» �����. � ������ �������, � ���
��������� ����� ����������� ����, � ����������� ������� �������, ������
��� ������������, ����� ����� �������� ������ ���� «������������ �����».  
������ ������������� ������������ � ���������������� � �����
������������, ����������� �� ������ ����, �� � ���� ����� ��������. ����
����, ��������, � ������������� ���-��������, ������� ���������
«����������������» ����������, � ��� �������������� � ����������������
��� ���������������� ������������ ������ ������ ����� ��������
������������. � ��������, � «������������» �������� ���������� �
��������� ���� ���������� � ����������������� ���������� �� ��������
����� ���������� ������� � ������ ������.�
��� �������� «������������» � ����������� ������� ������� �������,
����������� ������� �������� � ������������ ���������� � �������
������� ��������� ���������� � ������������ � ������������ ��������� �
������ � ����, �� ������ �� � ���, ��� ��������� ����� �������� ����� ��
����� ���������� ��� � ����������� ������� ��������. ��������
��������� ��������, ������������� � �������� «������� ������»,
������������ ��������������� ��������� � ��������� �������� � ���� �
�������������, ������������ ������� ���� � ��������. � 2004 �. � ������
�������� 60-������ ������ ��� ������, ������� ��� �� ��������
�������� �������� ����� ������� �������. ������ ������� �����
��-������� �������� ��������� ��������, ����� ��������� ��������� �
����� ������� � �����, ����������� ������ ��������� � ���������� ��
������� � ������������, �� ���������� �������� � ��������.
����� �� ����� ���������� � ��������� �������, ���������� �� �����,
��� �������� ��������, �������� ������ � ����� «������» ����� �����.
������� � ����, �������, ���������������� ����� ��������� �����, � �����
�������, ����������� ����� ����� ������ ������� ����� 1941-1945 ��. ����
���������� ����� ����� � ����������������� ������� � ����������� �������
������� �������.
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����������������� ������� � ����������� ������� ������� �������. �
��������� ������� ������� ��� �� ��� ������ � ������� ����������, �� �
���� ������ ����� ����������� ������� ������ ��� �����������
������������������� �������, � ���������, ������, ������ � 1997 �� 2004 
�.� �� ��� ������ ���� � ������ (������ ��������� � �����������) ����
����� ����� ������� � ����� � ���������� �����, ����� ��� «� �������
44-��...» (��������: ������ ������, 2000), «�������: ������� �����»
(��������: ��������� �����, 2001), «�������» (��������: ���������
��������, 2002), «������» (��������: ������� �������, 2002), «�����»
(��������: ������� ���������, 2002), «���� ������» (��������: �������
��������, 2002), «�������» (��������: ������ �������, 2002), «������� 2» 
(��������: ������ �������, 2003), «����� ������ � �������» (��������:
������� ������, 2003), «� �������� ����» (��������: ���� �����������,
2003), «�� ���������� ������» (��������: �������� ���������, 2004), 
«��������» (��������: ������� �������, 2004), «���������» (��������:
������ �������, 2004), «������ PQ-17» (��������: ��������� ����, 2004) �
�.�. ���� ����������� �� ��� – ������ ������� ����� («�� ����������
������», «��������» � �.�.) ��� ��������� ����� («�����»).  
� ������� �� ������� �������, ����������� � ��������� �����, ����
��������� ����������� ������ ���� ������� �� �� �������
«�������������» ����������, � �� «�������������» ���������� �/��� ��
������������ ������� ���������. �� ���� ��������, ��� ����� ������ �
����� ���������� ����� �������� ��� ���������� «����������������»
������� ������ �� ������ �������. �� ��� ������ ��� ��� ����� �����
������ � ��������������, ��� ��� ������� ������ ��������� ��������. �
����� �������, «������� � �������» �������� ������ (1959), 
�������������� ����� � �������, ��������� �����, ������� ��������
��������, ��� �������� �� ����� �� ������������� �����. ���� �����, �
������� �������, ������� � �������� � ����������� ���������� �������, ��
������ �������, ��� �� «������������» �����. � ������ �������, � ���
��������� ����� ����������� ����, � ����������� ������� �������, ������
��� ������������, ����� ����� �������� ������ ���� «������������ �����».  
������ ������������� ������������ � ���������������� � �����
������������, ����������� �� ������ ����, �� � ���� ����� ��������. ����
����, ��������, � ������������� ���-��������, ������� ���������
«����������������» ����������, � ��� �������������� � ����������������
��� ���������������� ������������ ������ ������ ����� ��������
������������. � ��������, � «������������» �������� ���������� �
��������� ���� ���������� � ����������������� ���������� �� ��������
����� ���������� ������� � ������ ������.�
��� �������� «������������» � ����������� ������� ������� �������,
����������� ������� �������� � ������������ ���������� � �������
������� ��������� ���������� � ������������ � ������������ ��������� �
������ � ����, �� ������ �� � ���, ��� ��������� ����� �������� ����� ��
����� ���������� ��� � ����������� ������� ��������. ��������
��������� ��������, ������������� � �������� «������� ������»,
������������ ��������������� ��������� � ��������� �������� � ���� �
�������������, ������������ ������� ���� � ��������. � 2004 �. � ������
�������� 60-������ ������ ��� ������, ������� ��� �� ��������
�������� �������� ����� ������� �������. ������ ������� �����
��-������� �������� ��������� ��������, ����� ��������� ��������� �
����� ������� � �����, ����������� ������ ��������� � ���������� ��
������� � ������������, �� ���������� �������� � ��������.
����� �� ����� ���������� � ��������� �������, ���������� �� �����,
��� �������� ��������, �������� ������ � ����� «������» ����� �����.
������� � ����, �������, ���������������� ����� ��������� �����, � �����
�������, ����������� ����� ����� ������ ������� ����� 1941-1945 ��. ����
���������� ����� ����� � ����������������� ������� � ����������� �������
������� �������.
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2. ������ ������ ����� �����. «����» � «���� 2» 
�������� ������� ���������, ������� ����� «�����» (2002) � �������
������ ����������������� ����� ������ � ����� �������, (���������� ���
������ «��� ������ � �����» (1998)), �������� ������� ������������
������ ����� �������� � ������� ������� «����» (1997) � «���� 2» (2000).�
«����» � «���� 2» � ���������� ������ ����� �� ������� �����, �� ������� ��,
���, ��-������, ����� ����� �������� � ������� «�����» ����� ����� ���
� ������� �����, � ��-������, ������� ����� ����� «�����» ������ ������
�������� ����� ���������������� �������� �� ��������� �����. «����»
�������� ������� � ���, ��� ������ ������ ���� ���� ���� � ���� ����� �
�������� ��� ����� ������.
����� «�����» �����: ���������������� �� �����, ������ ������
�������� � ������ �������. �� �������� ���� ������� �������, �����������
����, ��� ��� ���� �� ������ ������� � �����. ������� ����� ��������� ��
����� �������� �������� �����. �� �� �������, ������������, ������ �� �����,
����� � ������, ����� ������, �� ��� ����������� ��� «������� ��������». 
� ����� ������, ������ ����� ������� � �����-���������, ��� ��� �������
����, �� ������, ����� ������ � ������, ���� ����������� �����-�� ��������.
�� ����� �����, �� ���������, ��� ���� ����� ���� ������� �������. ������
����� ���� ������������ ������� ������ ��������� ����������...  
����� ����� ������ ������ ����� ������, �������� ������ ������ ������
�������, ���� ��������� ����� ��������. ����� �������, ��� ���������
��������� ������ ��� ��������� ����� ����������������� ������� ���
������ �������� ��������, ��������� ���� ���� � ����� ������������������
��������. �������� ��� �������������� ������� ����� �����, �������
���������� ���������� ������ ��������� ���������, ������� «����������
���������», ������, ������, ���� ����� � ������, ��� ��������� �������.
��� ������� ��������� ������, ������� ������� ������ ���� ����� �
�������� ����� ������ ������, �������� � ���� ������ ���� � �������� �
��������. �� ���� ������� ������ �������-����������, ������� ��������� ���
����� ������������� ������ �����. � �� �������� ���� �������, � �������
�� ���� �������� ���������. ������ ����� ������� �������� �����,
����������� ���, ������ ������ ����������. �� ����������� ������ �
�������� � ���� � ����������� �������.
��, �� ����� ����, �� ������� ����� ��� ������ ���� �� ������, �
������������� ��������� �������. �� ����� ��������, �� � ���� ������������
������� � ��������. ��� ������ ����� ���� � ����� �� «������». ��
��������� ���������������� ����� � ������ �������, ��������, ��������
���� ��������� «�����������» � ������� ��������� ��������� ����������,
��� ��� �� ����� �������� �����.
����������� ��������� ������ ����� ������������ ����� � ������ «����
2». ����� «����� 2» ����� – ������ �������� �� ���������� � ������. ��
��������� ����� � ����, ������ �� ������ ��������� ����� � ��������� �
������������ � ����. �����, ������ �������� ������, ������������ ������ �
����� ����� – ���������, �������� � �������, �������� ����������
��������� �����. ������ � ���� ������ ������ �������� ���������
��������� ������. �������� ����� ������� ������. ������ ��� ������
��������� ���� ������, ��� ������ � �������, ��� ����� ������������
��������� � ������� ����� ���������. ������ � ��� ������ - �������
�������� ������ ������� � �������. �������� ����� ���������� ��-�� ����,
��� �� ����� �� ������������, ������� �������� ��� ���� ���� �
������������ �����. � ������ ������������ � ���������� ������������ �
������ ������� �� � ����� � ������. �� ���� �������� ���������� �����, ���
�� ����� ������ ���������� ���� ������� �� �������, ������ ��������� �
�����������. � ����� ������ ������ �������� ����� �����������,
������������ ����� ������� ���������. ���������� ������ ������, �������
�� ���� �� ���������. ���� �� ������ ����� ���������� �������� �� ������.
� � ���� ������ ������ �������������� «������», �����������,
��������� � �.�. � ���� ��, � «����� 2» ���������� ����� ���������������� ���
��������� � ��������. ������ �������� ������������ � �����������
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2. ������ ������ ����� �����. «����» � «���� 2» 
�������� ������� ���������, ������� ����� «�����» (2002) � �������
������ ����������������� ����� ������ � ����� �������, (���������� ���
������ «��� ������ � �����» (1998)), �������� ������� ������������
������ ����� �������� � ������� ������� «����» (1997) � «���� 2» (2000).�
«����» � «���� 2» � ���������� ������ ����� �� ������� �����, �� ������� ��,
���, ��-������, ����� ����� �������� � ������� «�����» ����� ����� ���
� ������� �����, � ��-������, ������� ����� ����� «�����» ������ ������
�������� ����� ���������������� �������� �� ��������� �����. «����»
�������� ������� � ���, ��� ������ ������ ���� ���� ���� � ���� ����� �
�������� ��� ����� ������.
����� «�����» �����: ���������������� �� �����, ������ ������
�������� � ������ �������. �� �������� ���� ������� �������, �����������
����, ��� ��� ���� �� ������ ������� � �����. ������� ����� ��������� ��
����� �������� �������� �����. �� �� �������, ������������, ������ �� �����,
����� � ������, ����� ������, �� ��� ����������� ��� «������� ��������». 
� ����� ������, ������ ����� ������� � �����-���������, ��� ��� �������
����, �� ������, ����� ������ � ������, ���� ����������� �����-�� ��������.
�� ����� �����, �� ���������, ��� ���� ����� ���� ������� �������. ������
����� ���� ������������ ������� ������ ��������� ����������...  
����� ����� ������ ������ ����� ������, �������� ������ ������ ������
�������, ���� ��������� ����� ��������. ����� �������, ��� ���������
��������� ������ ��� ��������� ����� ����������������� ������� ���
������ �������� ��������, ��������� ���� ���� � ����� ������������������
��������. �������� ��� �������������� ������� ����� �����, �������
���������� ���������� ������ ��������� ���������, ������� «����������
���������», ������, ������, ���� ����� � ������, ��� ��������� �������.
��� ������� ��������� ������, ������� ������� ������ ���� ����� �
�������� ����� ������ ������, �������� � ���� ������ ���� � �������� �
��������. �� ���� ������� ������ �������-����������, ������� ��������� ���
����� ������������� ������ �����. � �� �������� ���� �������, � �������
�� ���� �������� ���������. ������ ����� ������� �������� �����,
����������� ���, ������ ������ ����������. �� ����������� ������ �
�������� � ���� � ����������� �������.
��, �� ����� ����, �� ������� ����� ��� ������ ���� �� ������, �
������������� ��������� �������. �� ����� ��������, �� � ���� ������������
������� � ��������. ��� ������ ����� ���� � ����� �� «������». ��
��������� ���������������� ����� � ������ �������, ��������, ��������
���� ��������� «�����������» � ������� ��������� ��������� ����������,
��� ��� �� ����� �������� �����.
����������� ��������� ������ ����� ������������ ����� � ������ «����
2». ����� «����� 2» ����� – ������ �������� �� ���������� � ������. ��
��������� ����� � ����, ������ �� ������ ��������� ����� � ��������� �
������������ � ����. �����, ������ �������� ������, ������������ ������ �
����� ����� – ���������, �������� � �������, �������� ����������
��������� �����. ������ � ���� ������ ������ �������� ���������
��������� ������. �������� ����� ������� ������. ������ ��� ������
��������� ���� ������, ��� ������ � �������, ��� ����� ������������
��������� � ������� ����� ���������. ������ � ��� ������ - �������
�������� ������ ������� � �������. �������� ����� ���������� ��-�� ����,
��� �� ����� �� ������������, ������� �������� ��� ���� ���� �
������������ �����. � ������ ������������ � ���������� ������������ �
������ ������� �� � ����� � ������. �� ���� �������� ���������� �����, ���
�� ����� ������ ���������� ���� ������� �� �������, ������ ��������� �
�����������. � ����� ������ ������ �������� ����� �����������,
������������ ����� ������� ���������. ���������� ������ ������, �������
�� ���� �� ���������. ���� �� ������ ����� ���������� �������� �� ������.
� � ���� ������ ������ �������������� «������», �����������,
��������� � �.�. � ���� ��, � «����� 2» ���������� ����� ���������������� ���
��������� � ��������. ������ �������� ������������ � �����������
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�������� ��������, ������� ������ ������� �� ����������. �� ���� ���� � ��
��������� ��������, ���������� ������� � ���, ���� ����� �� ������������ �
���, �� ������� �� ��������� �������� �� �� ��������. ��������, ������
�������� � ����� �������� � ������� ������������, ������� ����� ��������� �
���������� ����� �� ������, �� ������� ����, ����� �� ������������, ��
������� ������������, � �������� �� � ����� �� ������� � ������. �� ����� ��
�������� �������� �� ��, ��� ����������� �� ������ ��� ��� ����� � ��
��������� ������� � ������, ���������� ����� – ��� ��� ���� �������� �
���������. ������ ������� �� � ����� �� «������ ������» ����� ������ ���
������������ � ���������� �������. ����� �������, ��� ��� ��������, ���
�����, �������� �����, ��� ������� ���������� ������ ����������� ��
������ ������ �� ���� ���. ����������� ������ � «�����» � «����� 2» 
�������� ������ �����, ������������� �������, ��� ���������. �
������ ������ � ����� �����. � ���� ������ «����» � «���� 2» – ���� ��
�������� ����� �������, � ������� ������� ������� ���������
������������� � ������� �������������. ��� �������� ������������ �.
������ ����� � ����� «����� �� ����», �� ������ ������� � ����������
��������� � ������� ������������� ����������, � ���������, � ������������
��������� «���� ������». ��� ��������� � ����������� �����
���������-�����������, ������� ��������� � ������������� ������� �� �����
����������� �����, � ��������� ������������ ����� ����, ��� �� ������� ��.�
��� ������� � ����� ���������� � ������� ������������, ��� � ������� �
«�����» � «����� 2» ����������, ������� ��������� �� ������ �������, ��
���������� ����������� ���������.
���� ������� � ������ ������ �������� �����, ������ ��������
��������� � ���������� �������. �� ��� ������, �������� «�����» � «�����
2» ����� � ���, ��� ����������� ����������� ����� ���������� �������� �
���������� ������. ����� ���������� � �������� ������ ������ ���� ������
���������� � ��������, ����, �� ����� ����, ��� �����. ������ ��������� ��
����� �������� ���������� ������ ���������������. ��� �� ����������
����������� �������, ��� � ��� ������� ��������� �����. � ��� ������
������� �������� �� �����, ��� ���������� ��������� �������� � �����, �
���������, �������� �����, ������� ��� ���� �� «������».  
3. «�����»
� ������ ������� ���������� «�����» (2002) ����� ������� �����–
���������������� ������ �� ��������� �����.� ������� ��������� �����:
�� ����� ������ ��������� ����� ������� ���� �������, ������� �������� �
���� ���������� ����������� ������� – ���� � ��������, �������
�������������� � ������, ����������� � ��������� ����� � ������ �������.
����� ���������� � ������ �������� �������� � ����������, � �����, �����
�� ��� �������� ��� �������� ������ � �������� ������. ������ �� �����
����� ����� ��������� ���������, ������� �����. ���������� �����, �
������ ����� ��������, ���� �� ��� �������� ��������� ������, ��� ���
����� �� ����� ����� ���� � "��������". ����� ����� �������� ����, �������
� ���������� ����� �����. ������������� �������������� ����������
������� ����� � ����� ������� ����� ������ ����� ��������� �����. �������
������������� ������������ ����� ���� � ������������: ��� ��������:
«������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������ – ����� ��
���������� �� �������». ���� ������ ����� ����� �����������. ����
��������� ����� ������, � ���� ��, ���� ������ ���� ��������� ���������� ��
����� ���������. ��� ������ ���� � �����. �� ������ � ���� ������ ����
������� ��������, ����� ��������� ������� � ����. ���� �� �������� �����, �
������� �������������� �����, ����� ����� ������� ��� ������������.
�������, ��� ������� �� �����, ����� �������� � ���������� ���������� �
��������. �� �������, �� � ����������� ������ ��������� ������� ���������
� ������ ��. ����� ����������� � ������ ���� ������ �����, � �����
���������� �� �������� ��������� �������. ���� �� ������ ���� �� ���
�����.
� ������� �� «�����» � «����� 2», � «�����» ����� �� ������
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�������� ��������, ������� ������ ������� �� ����������. �� ���� ���� � ��
��������� ��������, ���������� ������� � ���, ���� ����� �� ������������ �
���, �� ������� �� ��������� �������� �� �� ��������. ��������, ������
�������� � ����� �������� � ������� ������������, ������� ����� ��������� �
���������� ����� �� ������, �� ������� ����, ����� �� ������������, ��
������� ������������, � �������� �� � ����� �� ������� � ������. �� ����� ��
�������� �������� �� ��, ��� ����������� �� ������ ��� ��� ����� � ��
��������� ������� � ������, ���������� ����� – ��� ��� ���� �������� �
���������. ������ ������� �� � ����� �� «������ ������» ����� ������ ���
������������ � ���������� �������. ����� �������, ��� ��� ��������, ���
�����, �������� �����, ��� ������� ���������� ������ ����������� ��
������ ������ �� ���� ���. ����������� ������ � «�����» � «����� 2» 
�������� ������ �����, ������������� �������, ��� ���������. �
������ ������ � ����� �����. � ���� ������ «����» � «���� 2» – ���� ��
�������� ����� �������, � ������� ������� ������� ���������
������������� � ������� �������������. ��� �������� ������������ �.
������ ����� � ����� «����� �� ����», �� ������ ������� � ����������
��������� � ������� ������������� ����������, � ���������, � ������������
��������� «���� ������». ��� ��������� � ����������� �����
���������-�����������, ������� ��������� � ������������� ������� �� �����
����������� �����, � ��������� ������������ ����� ����, ��� �� ������� ��.�
��� ������� � ����� ���������� � ������� ������������, ��� � ������� �
«�����» � «����� 2» ����������, ������� ��������� �� ������ �������, ��
���������� ����������� ���������.
���� ������� � ������ ������ �������� �����, ������ ��������
��������� � ���������� �������. �� ��� ������, �������� «�����» � «�����
2» ����� � ���, ��� ����������� ����������� ����� ���������� �������� �
���������� ������. ����� ���������� � �������� ������ ������ ���� ������
���������� � ��������, ����, �� ����� ����, ��� �����. ������ ��������� ��
����� �������� ���������� ������ ���������������. ��� �� ����������
����������� �������, ��� � ��� ������� ��������� �����. � ��� ������
������� �������� �� �����, ��� ���������� ��������� �������� � �����, �
���������, �������� �����, ������� ��� ���� �� «������».  
3. «�����»
� ������ ������� ���������� «�����» (2002) ����� ������� �����–
���������������� ������ �� ��������� �����.� ������� ��������� �����:
�� ����� ������ ��������� ����� ������� ���� �������, ������� �������� �
���� ���������� ����������� ������� – ���� � ��������, �������
�������������� � ������, ����������� � ��������� ����� � ������ �������.
����� ���������� � ������ �������� �������� � ����������, � �����, �����
�� ��� �������� ��� �������� ������ � �������� ������. ������ �� �����
����� ����� ��������� ���������, ������� �����. ���������� �����, �
������ ����� ��������, ���� �� ��� �������� ��������� ������, ��� ���
����� �� ����� ����� ���� � "��������". ����� ����� �������� ����, �������
� ���������� ����� �����. ������������� �������������� ����������
������� ����� � ����� ������� ����� ������ ����� ��������� �����. �������
������������� ������������ ����� ���� � ������������: ��� ��������:
«������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������ – ����� ��
���������� �� �������». ���� ������ ����� ����� �����������. ����
��������� ����� ������, � ���� ��, ���� ������ ���� ��������� ���������� ��
����� ���������. ��� ������ ���� � �����. �� ������ � ���� ������ ����
������� ��������, ����� ��������� ������� � ����. ���� �� �������� �����, �
������� �������������� �����, ����� ����� ������� ��� ������������.
�������, ��� ������� �� �����, ����� �������� � ���������� ���������� �
��������. �� �������, �� � ����������� ������ ��������� ������� ���������
� ������ ��. ����� ����������� � ������ ���� ������ �����, � �����
���������� �� �������� ��������� �������. ���� �� ������ ���� �� ���
�����.
� ������� �� «�����» � «����� 2», � «�����» ����� �� ������
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���������������� ����� � ������ �����a�. �� � ����� ������ «�����»
������������ ������� ��������� � ����� ��������� ��������������. �����
������ � ����� ��������� �������, �������� ���� ��������, ���������
������ ���� «������». �� � ������� � ���� �������� �����, �� ������
������ ��� �� ����:
����: - ���� �� �������� ������ ������� ���������� ���������
��������� � ��������� ��������������� �� 105-� ������. ���� � �����
������ ��� ���������: � ��� ������� � �����, � ��� ������� � �������� �
�������… � ��� ��, �������, �� �������. ��� ��������� �����. ����
������ ��������� ����� ������ ������ ������� � �������� ���������,
��� � ����� ���, ��� ������� ������ ��������� ������ � �����. ��
������ � ������ �����. ��� ��� � ������������ ������… ������� ����
���������� �� ����… �����, �� �������. ����, �… ��� �����. ���� �����
���������� ��� � ������ �������, ��� ����� �� ������ ������…
����� ���������, ��� � ��������� ������ � ������� ������� � �����
«���������� �������» (�������� ������ ������ �������, 1996) ������������
������ � ������ ����� ������� �������� � ���������. ���������, �������
��� ���������� ������������ � «����������� ��������» � �������� �������
���� ����� «���������» ����� �������� ������������ � �� ������� �� ����
������, �������� �� ��� ������������� ������� �� ��������� �
«����������� ��������» � ����� ������. � ������ «�����» ������ �����,
���������, �� ���������� ���������, ����� � ��������� ������� ��������,
������� ��� ���� ����� �� �������� ��������. � � ������ «�����������
��������» ������� ����� ������ � ����������� ������� ���������,
������� ��������� ������� ������, � ��������� �������� ���������� �����. �
���������, �������� «�����» � �������� ����� «����������� ��������» ������
������ ������ �������. �� ��������� �����, �� ���� �� ������, ������
��������� ������ ��� – ��� ������� ������������� «���������� �������».  
������ �������� «�����» � ���, ��� ������������� ����� «�����» �
������. ���������������� ���� �������� ����������� ����� «�����» �����
�����. ������� ������ �����, � ����� ���������� � �����, ������ ��������,
���� ������� �����, ������������� ������� �����: «��� �����!». ������ ��
������� �����: «��� ��� �� ��� �����». ��� ����� ����� �� ���������. ����
���� ����� �� ������, ��� ����� �����, ������� ������ �������� ��� �����. ��
������ ���� �� ����� ����� ������ � ����� ��������� ����. ��� ���� ���
�������� �������� � ��������� �����. � ���� ��������� ����, ��� �������
�����, ���������� ���� �����, ������� �� �� ��� ����� ����������, �
���������� ��� ��� � �������� ��������� ��� ����������.
����� ����, ��� ���������� � ������� ������������� �������� ������
���������, ���� ��� ������ �� ������ � ������ � ������ ��������� � �����
(���� ����� ���� ���������� «����� 2»). ����� ���� �������� ��������: «���
�����». �� ���� �������� �������� �� ��, ��� ����� �������������� �����,
�������� ����������� �������� � ������, � ��������������� ��������� ����
���������� ���-�� �����. ����� ��� � ����� ��� ����� ������� ���� ������
���� «������», ��� � ����������� �� ����� ����� ������� ��������� ������ �
������ «������», ���� ����� ������� � ������� ��������� ��� ����������
�����. ���� �������� ���� ��������� «������», ������ ��� �� ��� �����
����� ��������� ����� ���������. ����� ����� �������� ����� ��
���������, �������������� �� ������ ����� ����� ���� � ���������� �
������������ ���������.
����� ������, ��� ������������ ����� ����������������� ����� �
������, ����� �������� �������� �� ��� ���. ��� ���������������� ��� �
������� � � ������� ������ ���������� ������. ��� ����� �������� ����,
���� – «����� ��������� � ��� ���», «�� ���� ��������� � �������� �������
�����, �� �����, ������, ����� � �� �����, �������� ��������». «� �������:
��� ����. ����-�������, ������ ����� �������, �������� �������, ��������
������ �����. ������, ���� ������� � ������».� ���� �������� ��������
������� ������ ����.�
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���������������� ����� � ������ �����a�. �� � ����� ������ «�����»
������������ ������� ��������� � ����� ��������� ��������������. �����
������ � ����� ��������� �������, �������� ���� ��������, ���������
������ ���� «������». �� � ������� � ���� �������� �����, �� ������
������ ��� �� ����:
����: - ���� �� �������� ������ ������� ���������� ���������
��������� � ��������� ��������������� �� 105-� ������. ���� � �����
������ ��� ���������: � ��� ������� � �����, � ��� ������� � �������� �
�������… � ��� ��, �������, �� �������. ��� ��������� �����. ����
������ ��������� ����� ������ ������ ������� � �������� ���������,
��� � ����� ���, ��� ������� ������ ��������� ������ � �����. ��
������ � ������ �����. ��� ��� � ������������ ������… ������� ����
���������� �� ����… �����, �� �������. ����, �… ��� �����. ���� �����
���������� ��� � ������ �������, ��� ����� �� ������ ������…
����� ���������, ��� � ��������� ������ � ������� ������� � �����
«���������� �������» (�������� ������ ������ �������, 1996) ������������
������ � ������ ����� ������� �������� � ���������. ���������, �������
��� ���������� ������������ � «����������� ��������» � �������� �������
���� ����� «���������» ����� �������� ������������ � �� ������� �� ����
������, �������� �� ��� ������������� ������� �� ��������� �
«����������� ��������» � ����� ������. � ������ «�����» ������ �����,
���������, �� ���������� ���������, ����� � ��������� ������� ��������,
������� ��� ���� ����� �� �������� ��������. � � ������ «�����������
��������» ������� ����� ������ � ����������� ������� ���������,
������� ��������� ������� ������, � ��������� �������� ���������� �����. �
���������, �������� «�����» � �������� ����� «����������� ��������» ������
������ ������ �������. �� ��������� �����, �� ���� �� ������, ������
��������� ������ ��� – ��� ������� ������������� «���������� �������».  
������ �������� «�����» � ���, ��� ������������� ����� «�����» �
������. ���������������� ���� �������� ����������� ����� «�����» �����
�����. ������� ������ �����, � ����� ���������� � �����, ������ ��������,
���� ������� �����, ������������� ������� �����: «��� �����!». ������ ��
������� �����: «��� ��� �� ��� �����». ��� ����� ����� �� ���������. ����
���� ����� �� ������, ��� ����� �����, ������� ������ �������� ��� �����. ��
������ ���� �� ����� ����� ������ � ����� ��������� ����. ��� ���� ���
�������� �������� � ��������� �����. � ���� ��������� ����, ��� �������
�����, ���������� ���� �����, ������� �� �� ��� ����� ����������, �
���������� ��� ��� � �������� ��������� ��� ����������.
����� ����, ��� ���������� � ������� ������������� �������� ������
���������, ���� ��� ������ �� ������ � ������ � ������ ��������� � �����
(���� ����� ���� ���������� «����� 2»). ����� ���� �������� ��������: «���
�����». �� ���� �������� �������� �� ��, ��� ����� �������������� �����,
�������� ����������� �������� � ������, � ��������������� ��������� ����
���������� ���-�� �����. ����� ��� � ����� ��� ����� ������� ���� ������
���� «������», ��� � ����������� �� ����� ����� ������� ��������� ������ �
������ «������», ���� ����� ������� � ������� ��������� ��� ����������
�����. ���� �������� ���� ��������� «������», ������ ��� �� ��� �����
����� ��������� ����� ���������. ����� ����� �������� ����� ��
���������, �������������� �� ������ ����� ����� ���� � ���������� �
������������ ���������.
����� ������, ��� ������������ ����� ����������������� ����� �
������, ����� �������� �������� �� ��� ���. ��� ���������������� ��� �
������� � � ������� ������ ���������� ������. ��� ����� �������� ����,
���� – «����� ��������� � ��� ���», «�� ���� ��������� � �������� �������
�����, �� �����, ������, ����� � �� �����, �������� ��������». «� �������:
��� ����. ����-�������, ������ ����� �������, �������� �������, ��������
������ �����. ������, ���� ������� � ������».� ���� �������� ��������
������� ������ ����.�
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� «�����» ���� ��� ������ ����. ���� – ������� ����� ����������������
����� �������, � ���� – ���������� �����. ����� ������, ���� � ���� – 
��������, ���� ��� ������ ������. ��� ����� ������ ���� ������� � ������
����� ����������? ��������, ��� �������� �� ��, ��� � ����� ����������,
������ ����, ����� ����� � ��������, �� ������ ��������, ����� ��������,
������ ��� ��� ����� � ����, ������� �� ������ ������� ������. ���� ��
����� ������� �������������, �� �� ����� ����� �� ������ ��������� � ����
��������. � ����, ������� �� ������ ������ ���� ����� �������,
����������� ���������� � ����� � ������ ������ � ������� ��������
��������, �������� �� ��������, ������ �������� (����� ������� ������ ���
��� �� ������ �������, �������������� ������� ���������). ���� � ����
������ � ����� �� ������� �����, �� ����� ���� �������� ��������, ����
������ ������� ����� �� ������ �����:
����: - ��� �����, ����. ����� ��� ������. ���� �� � �� �� ����, ���
����� �� ����. � ����� ����. �� ����� �� ���� ������. ������ ���� ��
�����. � �� ����� ���� ��������. � ����� ������, ���� �������.
����: - �� �� �����…
����: - � ���� ��. �� ������ ��� ����� ��. ������ ��� ��� �����. ���
����� ���������, � ��� ����. � �� ����, ��� ��� �����. ����� – ��� ��
�����, �� ������. ��� �����, ����.
����� ����, ������� ������ ����� � ���� � ������, ���� ������� �
���������. � ������ ������� �������� ����� � �� ����� � ������. � ����
��� ������� ����� «��� ����� � ������». ��� ����� ������ ��� ������
������ � ������� ������������ ������ ���������, � ���������, �� ������ ��
�������, �� ������ �� ��������� ������ �����, ������� ���������� ���������
� ��������� �����.�� ���������, ��� � «�����» ���� ������� � ������
��-��������� � �������� ����������, ��� ����� «��������» � «�������»
��-��������� ������ ���������: shoot. � ����� �������, ��� �������� ��������,
��� ��������� � ������������ ����� ������������ �� �����. � ������
�������, ��� �������� �������������� ������� ���������� («����», «���� 2», 
«�����»), �.�. ������, ������� ���������� ��� �������, ������� �����
������� ������.
4. «���»
� ������ ��������� ����� ������ «���» (1997) ����� ������������
������� ������ ����������������� ������� �� ����� ������ ������� �����.��
��� ������� ��� �������� (�����), ������� ��� ����� ����� � ������� ����� �
�������������� ��������. ����� ��������� � ���������� ������ � ��������
(�����) � �� ��������� ����� (�����), � �������� ������������ � ������, �
����� ������������ ������� �������, ������ � «������» � ������ �����, ���
��� ����������� �� ���� �� ��������. ���� ��������� � ����, �� ����, ��� ��
���. �� ������ ��� �������� � ����� ����������, ���� �� �������� ����.
����� ����� ���� ���������, ���� ��������� ����� ����� � ����� �����
���� ���������� ��������. ���� ������ ������ �� ���� � ��������� ��
������ � ��������. ���� � ������� �� ��� ����� ������� ����, �������� �� ��
������ � �����, � ������� �� ������� ������ �����. ������ � ����, �����
������ ��������� � ������, ���� ����� ������, ����� «����!». ����� ����
������� ��-�� ���������� ������ � ���� ���������� �������. ����� ���������
���, ����� ���� ����� � �������� �������� ���� �� �������� ������, ��
�������� ����� ������, �������������� � ��������. ��� ���� ������������
� ���������� ���� � ����� � ������� ���� ������ ��������. ����
������� ������ � ������� ���. ������ �����, ������ ����, �� ��� �����
���������, ��� ����� ���� � ��� ����, � �������� �� ��� ���� ��� ������
��������� �����. ���� ��� ������� � ����� ������, � � ���� �� ����� ��
������� ������ �� ���������, ������� �� �� ������ � ������� ��� ������ �
������.
«���» ������ ��������� �������������, ������������ � �����������
�����; � ����������� ������������� � ���, �������, ������ � ������
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� «�����» ���� ��� ������ ����. ���� – ������� ����� ����������������
����� �������, � ���� – ���������� �����. ����� ������, ���� � ���� – 
��������, ���� ��� ������ ������. ��� ����� ������ ���� ������� � ������
����� ����������? ��������, ��� �������� �� ��, ��� � ����� ����������,
������ ����, ����� ����� � ��������, �� ������ ��������, ����� ��������,
������ ��� ��� ����� � ����, ������� �� ������ ������� ������. ���� ��
����� ������� �������������, �� �� ����� ����� �� ������ ��������� � ����
��������. � ����, ������� �� ������ ������ ���� ����� �������,
����������� ���������� � ����� � ������ ������ � ������� ��������
��������, �������� �� ��������, ������ �������� (����� ������� ������ ���
��� �� ������ �������, �������������� ������� ���������). ���� � ����
������ � ����� �� ������� �����, �� ����� ���� �������� ��������, ����
������ ������� ����� �� ������ �����:
����: - ��� �����, ����. ����� ��� ������. ���� �� � �� �� ����, ���
����� �� ����. � ����� ����. �� ����� �� ���� ������. ������ ���� ��
�����. � �� ����� ���� ��������. � ����� ������, ���� �������.
����: - �� �� �����…
����: - � ���� ��. �� ������ ��� ����� ��. ������ ��� ��� �����. ���
����� ���������, � ��� ����. � �� ����, ��� ��� �����. ����� – ��� ��
�����, �� ������. ��� �����, ����.
����� ����, ������� ������ ����� � ���� � ������, ���� ������� �
���������. � ������ ������� �������� ����� � �� ����� � ������. � ����
��� ������� ����� «��� ����� � ������». ��� ����� ������ ��� ������
������ � ������� ������������ ������ ���������, � ���������, �� ������ ��
�������, �� ������ �� ��������� ������ �����, ������� ���������� ���������
� ��������� �����.�� ���������, ��� � «�����» ���� ������� � ������
��-��������� � �������� ����������, ��� ����� «��������» � «�������»
��-��������� ������ ���������: shoot. � ����� �������, ��� �������� ��������,
��� ��������� � ������������ ����� ������������ �� �����. � ������
�������, ��� �������� �������������� ������� ���������� («����», «���� 2», 
«�����»), �.�. ������, ������� ���������� ��� �������, ������� �����
������� ������.
4. «���»
� ������ ��������� ����� ������ «���» (1997) ����� ������������
������� ������ ����������������� ������� �� ����� ������ ������� �����.��
��� ������� ��� �������� (�����), ������� ��� ����� ����� � ������� ����� �
�������������� ��������. ����� ��������� � ���������� ������ � ��������
(�����) � �� ��������� ����� (�����), � �������� ������������ � ������, �
����� ������������ ������� �������, ������ � «������» � ������ �����, ���
��� ����������� �� ���� �� ��������. ���� ��������� � ����, �� ����, ��� ��
���. �� ������ ��� �������� � ����� ����������, ���� �� �������� ����.
����� ����� ���� ���������, ���� ��������� ����� ����� � ����� �����
���� ���������� ��������. ���� ������ ������ �� ���� � ��������� ��
������ � ��������. ���� � ������� �� ��� ����� ������� ����, �������� �� ��
������ � �����, � ������� �� ������� ������ �����. ������ � ����, �����
������ ��������� � ������, ���� ����� ������, ����� «����!». ����� ����
������� ��-�� ���������� ������ � ���� ���������� �������. ����� ���������
���, ����� ���� ����� � �������� �������� ���� �� �������� ������, ��
�������� ����� ������, �������������� � ��������. ��� ���� ������������
� ���������� ���� � ����� � ������� ���� ������ ��������. ����
������� ������ � ������� ���. ������ �����, ������ ����, �� ��� �����
���������, ��� ����� ���� � ��� ����, � �������� �� ��� ���� ��� ������
��������� �����. ���� ��� ������� � ����� ������, � � ���� �� ����� ��
������� ������ �� ���������, ������� �� �� ������ � ������� ��� ������ �
������.
«���» ������ ��������� �������������, ������������ � �����������
�����; � ����������� ������������� � ���, �������, ������ � ������
??????????????
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�������. ������������� �� ������ «������» � «�����», ��������� ��.
����������������� ����� � ��������� ����� � «����» ��������, ����������
����� �� ������ �������� ������. �� «���» ������ �� ����� �� ������ �
������ ������� �����, ����������� � 1950-� �����, � ��� ����� ������
��������� ������-����. «���» �� ����� ����� �� ������ ����������� ������
� ����� ����� ������������� �����. «���», � ������� ������������ �
����������� ���� � ����������, � ������ � �������� � ������ ������� �����,
�� ��������� �������, ��������������� �����. �� � ������ «����» ����
������ ������: ��������� ������������� � «��������� �����������» �������
������������� �����, �������� ���� � ������� ����� ��������.
����� ������ ����� ����� ����� ��������, � ���� � �������������.
��� ����� ���� �������, ��� ��� �������� ������ ���� ������ ������
���������. �� �������� ����� ��������� �� �����. � ������ ����������������
�����-����, ��� ������� ���������� �����������, ���� � ��������� �
���������� �� ��������� �����. ����� ��������� � ���� ������� � ������ ��
������. �� ���� ������ �����, ��� ������������� �������� �� ����� �����.
��������� ���� ������ – ����� ����, �������� ������� � ���� ������, �����
�� �����, �� ���� ������� ������� � ���� � ������������. � ������ ������
�� ������� � ������� ���� ����� �����, �� ����� ���� �������, ���
����������� ���������, ������� �������������� � ����� ��������� ��� �����
� �������� ������ ������� ���� � �������� ��������.�� �� �� ����� ���� � �
������. �������� ����������������� ������� �����������.
����� ���������� ����� � � ������ ������� – � ����� ������
���������� ������ � ������. ���� ���������, �.�. �������������� �����
������, ���������� ������� �� ����������� �������� ����, � ������ � ���
�������������� ��������� ���� � ���� (����� ����������� �� ������� ����)
� ���������� � ������������ �������� ������� �� ����� ������ ��������
��������� «���������������� ��������� ������ � ������». �� ������
��������� ������, ���������� � ������� � ��������� � ���� ���� �����
����� � ������������ ������� (������� � ����, � ���������, ��� ������
���������� ������� � ������������ ���������� �����, ������ � ����, �
����� ������ ��������� �� ������������ �������).  
��� ����, ����������� ������, ��������� ������������ ������������
������, ������, �� ������� ����� ����� �� ������, ���������� ������ � �����
����� ����������� ��������. ��������� �������, ��� ����� – �� ��������, �
�����, ������� ���, ����� � ����� ���� �����, ���� � ���� �� ����������
�����.
5. «�� ���������� ������»
����� «�� ���������� ������», ����������� ���������� ����������
����������� � ����������� � ������������ � �����������
������������������ �� ���� ������ ������� �����, – ���� �� ������� �����
����� � ����� � ������� ����-�������.�� � ��� �� ���� �� ���������� �����
����� ������� � ���������� ������ � ������� ����-������� ��� «�������:
������� �����» (2001), «���������» (2004) � �.�.
����� ��������� � 60-������ ��������� ��� ������. ������� ������
�������, �� �������� ������� ��� ������������ ������������ �����������
����� ����������. ����� �������� – 1944 ���. ����, ������� �� �������
����, �������� ������: «����� ������ No.89». ������������ �����������
����� �� �������� �����������. � ����� ������ �������� ������, ������
���������, ������� ����������, �������� � �������-�������, ��������� ��
��������. � ����� ��������� ��� ����, ����� �������� �����������
�������� ���������, � ������� ���� �� ���� ����������� �� �����������
������� ������.
����� ����������� �������: ����� �� ������������� � � ��� ��
�������� �� ���������� � ����������� �� ���������. � ������ ��������
������ ������ 9 ��� 2004 �. �� «������ ������». (� �������� ��������
������ 8 � 9 ��� �� «������ ������������ ��������»). «���� �� ������
��������� 45%, ������� ������ ����� – 15%, ������ – 16,98%» (�������� ���
����� �� ������ � 19.20 � � 21.20).�� ��� ��������� ���������� ��������
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�������. ������������� �� ������ «������» � «�����», ��������� ��.
����������������� ����� � ��������� ����� � «����» ��������, ����������
����� �� ������ �������� ������. �� «���» ������ �� ����� �� ������ �
������ ������� �����, ����������� � 1950-� �����, � ��� ����� ������
��������� ������-����. «���» �� ����� ����� �� ������ ����������� ������
� ����� ����� ������������� �����. «���», � ������� ������������ �
����������� ���� � ����������, � ������ � �������� � ������ ������� �����,
�� ��������� �������, ��������������� �����. �� � ������ «����» ����
������ ������: ��������� ������������� � «��������� �����������» �������
������������� �����, �������� ���� � ������� ����� ��������.
����� ������ ����� ����� ����� ��������, � ���� � �������������.
��� ����� ���� �������, ��� ��� �������� ������ ���� ������ ������
���������. �� �������� ����� ��������� �� �����. � ������ ����������������
�����-����, ��� ������� ���������� �����������, ���� � ��������� �
���������� �� ��������� �����. ����� ��������� � ���� ������� � ������ ��
������. �� ���� ������ �����, ��� ������������� �������� �� ����� �����.
��������� ���� ������ – ����� ����, �������� ������� � ���� ������, �����
�� �����, �� ���� ������� ������� � ���� � ������������. � ������ ������
�� ������� � ������� ���� ����� �����, �� ����� ���� �������, ���
����������� ���������, ������� �������������� � ����� ��������� ��� �����
� �������� ������ ������� ���� � �������� ��������.�� �� �� ����� ���� � �
������. �������� ����������������� ������� �����������.
����� ���������� ����� � � ������ ������� – � ����� ������
���������� ������ � ������. ���� ���������, �.�. �������������� �����
������, ���������� ������� �� ����������� �������� ����, � ������ � ���
�������������� ��������� ���� � ���� (����� ����������� �� ������� ����)
� ���������� � ������������ �������� ������� �� ����� ������ ��������
��������� «���������������� ��������� ������ � ������». �� ������
��������� ������, ���������� � ������� � ��������� � ���� ���� �����
����� � ������������ ������� (������� � ����, � ���������, ��� ������
���������� ������� � ������������ ���������� �����, ������ � ����, �
����� ������ ��������� �� ������������ �������).  
��� ����, ����������� ������, ��������� ������������ ������������
������, ������, �� ������� ����� ����� �� ������, ���������� ������ � �����
����� ����������� ��������. ��������� �������, ��� ����� – �� ��������, �
�����, ������� ���, ����� � ����� ���� �����, ���� � ���� �� ����������
�����.
5. «�� ���������� ������»
����� «�� ���������� ������», ����������� ���������� ����������
����������� � ����������� � ������������ � �����������
������������������ �� ���� ������ ������� �����, – ���� �� ������� �����
����� � ����� � ������� ����-�������.�� � ��� �� ���� �� ���������� �����
����� ������� � ���������� ������ � ������� ����-������� ��� «�������:
������� �����» (2001), «���������» (2004) � �.�.
����� ��������� � 60-������ ��������� ��� ������. ������� ������
�������, �� �������� ������� ��� ������������ ������������ �����������
����� ����������. ����� �������� – 1944 ���. ����, ������� �� �������
����, �������� ������: «����� ������ No.89». ������������ �����������
����� �� �������� �����������. � ����� ������ �������� ������, ������
���������, ������� ����������, �������� � �������-�������, ��������� ��
��������. � ����� ��������� ��� ����, ����� �������� �����������
�������� ���������, � ������� ���� �� ���� ����������� �� �����������
������� ������.
����� ����������� �������: ����� �� ������������� � � ��� ��
�������� �� ���������� � ����������� �� ���������. � ������ ��������
������ ������ 9 ��� 2004 �. �� «������ ������». (� �������� ��������
������ 8 � 9 ��� �� «������ ������������ ��������»). «���� �� ������
��������� 45%, ������� ������ ����� – 15%, ������ – 16,98%» (�������� ���
����� �� ������ � 19.20 � � 21.20).�� ��� ��������� ���������� ��������
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������� ������ ������� � ������ «�������» ��������� 13,3%, � �������
«�����», ����������� ������ ������������ – 13,5%.  
� 2004 ���� �� ���������� ��� ���������� ����� �� ���� ������� ������
����� «��������» ������� �������, �� � ������� �� «���������», � �������
������������ ����������� ������ ��������� ���������, � ������������
«������������» ������, � ��� ����� ������������ ������, ����� «��
���������� ������» – ��������������� �����, ������� ����� �
���������������� ��������. � ������ «�� ���������� ������» ����� �������
� ���� ����� ������������ � ����� �������, �������. ���� � �����
����������� ������� ������������� ��� ������ � ������ �������: �� ��������
�����, ������������ ���� �����, ���� ������ ���������� ������� �������,
����������� � ����, ������ �� ������� � ����� ����������. � �� ��������:
«�����������» � ��� ������� ���� ����� � ����������� ����������� ����. �
�������� ����� ������������� �����, ��������� ����� ����� ������� ����,
����� ������� ����� ��������. ����� ������ �������� ��� ������������
����� ������ ����� �� ��������� �� ����� ������.
���������� ������ ����� � ���, ��� �������� �������, �������� �����,
�������� ����������-�������, �� ������� ���. � ��� � ���, ��� ������� �����
���������� ����� ��������� � ��������, ������������ ������������
�������-�������� �� ����� � ������������-�������� � �������� ��
�������� ������� �� ������. ����� ������� �� ����� ���� � � ������
���������� ����� «�������: ������� �����», �� ��� ������ � ������� ����
���������� ������ ��-�������. � «�������» ��������� ������, �����������
��������� �� ������� � ������������ ������ ���������� � ���������
������������� �������. � � «�� ���������� ������» ������ – ���������
������. ������� �� ����� ����������� ��� �������� �������, �����������
�������� ������, ������������ ��������� ������� ������. ������� ������
������� ����� ��� ��������, ���������������, ����������� ������ ��������
����� � ����������������� ��������. ��� �������� «���������» ������,
����� ��������� � 60-������ ��������� ��� ������. � ���� ������ ��
���������� ���������� ��������� � ������, �������, �����������, �� ������
���������, �� � ������� �������������� (� �������, ��.: ���������
��������� ��� ������ 2004 ���� �� «������ ������»).��
��� ������ ����������� � ������� ����� ������ � ���������� ������
�� ��������, ��� ���������� ���������������� ������ � �������. ������,
����� «�� ���������� ������», ������� ����� �������������� ��������,
��������� � �� ���������� ��������, ���� � ����� �������,– � ������ ������
����� �����, �.�. � ����� ����������������� �������. �������, �������
��������� � �������, ���������� ����� �������: «������ ��� �����. � �����?
����� �����?». � ���� ����� ��� ���� ������������ ����������� ��������� �
�����.
� �������� ���������� ������ 8 ��� 2004 (�������� �������� ������),
�������� �������� ��������� �������, ������ �� ����� ����� ����� �
������� ������������� �����:
����� - ��� ����� ������� �������, ������� ����� ���������
������������. ��� ����� �������� ��� ������� ����. �� ���� �����
���� ������� - ��� ����� �����������. �, ��������, ������ ��� �������,
��� � ������ ��������� �� ����������, �� �������������� ����, �
����������� � ���� ������ ������������ ��������. (…) …������
������� ������ ����� ����� � ���� ����� �������: ��� �������, ��� ���
������ � ������ � ������� �������������! ��� ��� ���������� ����
����� ��������� ��������� ����� ���������. ��
� ��� ������������� �� ����������� ��������� ������� ����� � ����� � �����
����� ������, � ������� �� «���������», ������� ��� ����� ������� ��
������ 60-������ ��������� ��� ������ ����� 2004�. «�� ����������
������» – ������������� ���� ������� ������� � ��������� ����������, ���
�� ����� ��� ���� ��������� � ���� ������ ������������ ��������. � ������
����� �������� ����� �� «������� ����������». ���� �����������������
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������� ������ ������� � ������ «�������» ��������� 13,3%, � �������
«�����», ����������� ������ ������������ – 13,5%.  
� 2004 ���� �� ���������� ��� ���������� ����� �� ���� ������� ������
����� «��������» ������� �������, �� � ������� �� «���������», � �������
������������ ����������� ������ ��������� ���������, � ������������
«������������» ������, � ��� ����� ������������ ������, ����� «��
���������� ������» – ��������������� �����, ������� ����� �
���������������� ��������. � ������ «�� ���������� ������» ����� �������
� ���� ����� ������������ � ����� �������, �������. ���� � �����
����������� ������� ������������� ��� ������ � ������ �������: �� ��������
�����, ������������ ���� �����, ���� ������ ���������� ������� �������,
����������� � ����, ������ �� ������� � ����� ����������. � �� ��������:
«�����������» � ��� ������� ���� ����� � ����������� ����������� ����. �
�������� ����� ������������� �����, ��������� ����� ����� ������� ����,
����� ������� ����� ��������. ����� ������ �������� ��� ������������
����� ������ ����� �� ��������� �� ����� ������.
���������� ������ ����� � ���, ��� �������� �������, �������� �����,
�������� ����������-�������, �� ������� ���. � ��� � ���, ��� ������� �����
���������� ����� ��������� � ��������, ������������ ������������
�������-�������� �� ����� � ������������-�������� � �������� ��
�������� ������� �� ������. ����� ������� �� ����� ���� � � ������
���������� ����� «�������: ������� �����», �� ��� ������ � ������� ����
���������� ������ ��-�������. � «�������» ��������� ������, �����������
��������� �� ������� � ������������ ������ ���������� � ���������
������������� �������. � � «�� ���������� ������» ������ – ���������
������. ������� �� ����� ����������� ��� �������� �������, �����������
�������� ������, ������������ ��������� ������� ������. ������� ������
������� ����� ��� ��������, ���������������, ����������� ������ ��������
����� � ����������������� ��������. ��� �������� «���������» ������,
����� ��������� � 60-������ ��������� ��� ������. � ���� ������ ��
���������� ���������� ��������� � ������, �������, �����������, �� ������
���������, �� � ������� �������������� (� �������, ��.: ���������
��������� ��� ������ 2004 ���� �� «������ ������»).��
��� ������ ����������� � ������� ����� ������ � ���������� ������
�� ��������, ��� ���������� ���������������� ������ � �������. ������,
����� «�� ���������� ������», ������� ����� �������������� ��������,
��������� � �� ���������� ��������, ���� � ����� �������,– � ������ ������
����� �����, �.�. � ����� ����������������� �������. �������, �������
��������� � �������, ���������� ����� �������: «������ ��� �����. � �����?
����� �����?». � ���� ����� ��� ���� ������������ ����������� ��������� �
�����.
� �������� ���������� ������ 8 ��� 2004 (�������� �������� ������),
�������� �������� ��������� �������, ������ �� ����� ����� ����� �
������� ������������� �����:
����� - ��� ����� ������� �������, ������� ����� ���������
������������. ��� ����� �������� ��� ������� ����. �� ���� �����
���� ������� - ��� ����� �����������. �, ��������, ������ ��� �������,
��� � ������ ��������� �� ����������, �� �������������� ����, �
����������� � ���� ������ ������������ ��������. (…) …������
������� ������ ����� ����� � ���� ����� �������: ��� �������, ��� ���
������ � ������ � ������� �������������! ��� ��� ���������� ����
����� ��������� ��������� ����� ���������. ��
� ��� ������������� �� ����������� ��������� ������� ����� � ����� � �����
����� ������, � ������� �� «���������», ������� ��� ����� ������� ��
������ 60-������ ��������� ��� ������ ����� 2004�. «�� ����������
������» – ������������� ���� ������� ������� � ��������� ����������, ���
�� ����� ��� ���� ��������� � ���� ������ ������������ ��������. � ������
����� �������� ����� �� «������� ����������». ���� �����������������
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�������, ��������������� ����� ���� ���, �� ������ ����������� ����� �
������. ���� ����� ������ ��� ��������� ��������� �� ����������� ������.
����������
� ����������� ������� ������� ����� �������� ��������� ���������
������ ����������������� �������: ������ ����������� ������
����������������� ������� ��������� �������� ���� �����������
��������� � �����, ��������� ���� ��������������� ������ � ������
(«���»), ������������ � ������ � ������ ������� («����», «���� 2»), �
�������� � ����������� ��������� («�� ���������� ������») � �.�. � ����
������ �� ���� ��������� ������� � ���������� ������, � �������
����������� ����� ����������������� �������, �� ��� ����� ����� ������� �
������������, � ���� ����, ��� ���������� ��������, � ��� ����� ����,
����������� ����� ������� ��� ���������, ��� � ���������, �������������
�������� «���������» ������������ ���.
                                                          
� ������ �������� ��� ��������� ��������� ������������ ����������� � �����������.
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